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Name} erseheint  sog'ar prakt iseh hor izontal ,  der 
Widers tand  ist b ier  vonder  Temperatnr  unab-  
hangig.  Ob t rotzdem aueh die Leg iernngskurven  
.~ch]ieBlieh naeh unten  umblegen und ebenfal ls  naeh  
dem Nu] lpunkte  h lnstreben,  ist elne weitere Frage.  
(lie hler  n ieht  verfo]gt werden kann. 
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Fig. 12. 
Der Fal l ,  daft eine GrSfle nut  yon einer einzigen 
anderen GrSl~e abh~ngt,  ist  nun  fre i l ich nur  der ein- 
fachste al ler mSglichen. Der  n~chst  kompl iz ierte 
ist der einer von zwei anderen abh~ngigen GrSBe. 
So wird beispielsweise das Vo lumen eines Gases 
einerseits dutch  den Druek,  anderseits  dureh  die 
Temperatur  best immt.  Durch  eine Kurve  kann man 
nnn o f fenbar  nur  die eine dieser beiden Bez iehun-  
gen darste l len;  um auch die andere h ine inzubr ingen,  
• DrucTfe ) Temper#Im"e~ 
Fig. 13a. Fig. 13b. 
mut.] man eben wieder m ehrere ]~:urven, ent- 
spreehend verschledenen Werten  dieser d r i t ten  
GrSge, zusammenste l len  - -  e in  Ver fahren ,  das aller- 
,tings, da es eben nur  elne Auswahl  t re f fen  kann.  
unvo l lkommen ist und,  wenn mSglieh, dnreh  ein 
vol lkommeneres ersetzt  werden muB ; dab dies mSg- 
l ieh ist, werden wir  bald sehen. F~rs  erste gentige 
c,,~, auf (tie graphlae~e ] )ars te l lung des genannten  
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Fal]es in Fig.  13 a und b hinzuweisen.  Es  s ind zwei 
versehiedene F iguren ,  je naehdem das Vo lumen als 
Funkt ion  des Drueks  f i l r  eine best immte Tempe-  
ra tur  darg'estellt and  diese Dars te l lung  dann f i i r  
e in ige andere '_['emperamren wiederholt  w i rd :  oder 
aber das Volumert als Funkt ion  der Temperatur ,  
aueh wieder bei best immtem Druek,  der Re ihe  naeb 
aber fftr versehiedene Drueke dargestel l t  wird. Im 
orsten ]?all erhSlt man eine Sehar  yon Hyperbe ln .  
im letzteren eine Sehar  anste igender  Geraden;  man 
11ennt jene K in 'yen Isothcrme~l. diese [sot)ar~n. 
(Sehlufl folgt.) 
K inematograph ie  und  Schule.  
Von Dr. Ba.~tion Schmid, Z.wiel,'<o~. 
Es war der neuesten Zeit, um nieht zu sagen dem 
letzten JMtrzehnt, vorbehalten, dab aueh die Schule einen 
alten Grundsatz der Naturforschung sich zu eigen machte, 
als Grundbedingung itir jeden Fortschr i t t  und jede Er- 
kenntnis yon bleibendem Wert die Beobachtung und das 
Experiment anzusehen. Voa dieser wertvollen Errungen- 
schaft, die sie sich so mfihselig erkiimpfen muBte, wird 
sie, wenn sie nicht mit  Absicht ihr geistiges Niveau her- 
untersetzen will, keinen Zoll mehr ablassen, tm Gegen- 
tell, wir sehen, wie sie in riehtiger Erkenntnis  der be- 
schrittenen Bahnen, vor Mlem die Schtilerfibungen auf 
Mleu Gebieten der Naturwissenschaften noch weiter 
~uszudehnen bemiiht ist, wie der Selbstbeobachtung 
nicht zuletzt durch plamn~,tBig angelegte Exkursionen 
immer gr5Bere Gebiete ersehlossen werden. Mit 
Recht ist man zu der Anschauung gelangt, daft 
die Beobaehtung an den natiirl ichen Objekten, gleich- 
viel, ob es sich mn ein m~kroskopisches oder um ein 
mikroskopisehes Pr';tparat, mn ein lebendes Tier, eine 
lebende :Pflanze, einen physikalischen oder chemischen 
Vorg~ng, eine teehnische Einr ichtung oder einen in- 
dustriellen GroBbetrieb handelt, durch nichts zu ersetz(:n 
ist. 
DaB aber der Kontakt mit  der Wirkl ichkeit seine 
Grenzen hak und zwar einmal dureh die beschr~,inkten 
Zeitverhiiltnisse, sodann durch die Schwierigkeit der 
MateriMbeschnfhmg, bzw. der UnmSglichkeit, sich ge- 
wisse Objekte, bzw. technische Einr ichtungen zug~ing- 
lich zu machen, das wird jedem Unterr ichtenden bald 
klar. Und so greift er zu den verschiedensten An- 
schauungsmitteln, Modellen usw., an denen j~ tats~tehlieh 
kein Mangel ist. 
Nun hat sich in letzter Zeit zu dem Veranschau- 
lichungsmateriM ein wertvoller Bundesgenosse, der Kine- 
matograph, gesellt. Nicht etwa, daft er die anderen Lehr- 
mittel vollstiindig aus dem Felde verdriingte. Durchaus 
nicht. Er wird ihre Eigenart wahren nicht weniger Ms 
(tie seinlge, die nicht in der Ruhe sondern in der Be- 
wegung liegt. Und so stiffen beide Arten gegenseitig 
ihre Kreise nicht. Wir  verl~ngen ein in Ruhe verharren- 
des Bild, in das sich der Schiiler vertieft, dessen Details 
er sieh ansieht, wir wfinschea ber such, dab er eharakte- 
ristische :Lebensvorgange d r Tier- und Pflanzenwelt, 
teehnische Einblieke, die infolge der bereits erw~hnten 
Umstande Iediglich dureh den Kinematographen er- 
schlossen werden, in Naturtreue sieht. Und hierin liegt 
der gro~e dutch kein Ansehauungsmittel zu ersetzende 
Wert des Kino. 
Einige Beispiele mSgen das Gesagte rl~utern. Wi t  
besitzen sehon jetzt Films wie: Der Erreger der Schlaf- 
krankheit,  das Brutgeseh[ift der Vggel, die Entwieklung 
der Fliege, des Sehmetterlings, des Axolotl, der Fang yon 
14~ Besprechungen,  Die Natur- wissensehaften 
Delphinen, Thunfischfang, Tintenfische, kiinstliche Fiseh- 
zucht, StrauBenzucht, Austernzueht, der Lachsfang in 
Kanada, Eisbiiren- und Elefantenjagd, tier Einsiedler- 
krebs, usw., Tunnelsprengung durch Dynamit, die Ent- 
stehung der Glfihbirne, Plantagenarbeiten in den Kolo- 
nien usw., aber auch biblische Films, wie das Opfer Is- 
maels, historische und eine nicht zu unterseh~itzende An-
zahl yon geographischen. Das alles sind Dinge, yon denen 
man im Unterrieht spreche~ mug, und die man bisIang 
miihsam durch Din.positive rli~utert. Daf] mlt letztrer 
Art yon Veranschautichung ur ganz wenig erreieht 
wird, ja mitunter falsche Vorstellungen entstehen, wird 
jeder zugeben mtissen, der sich beispielsweise einen tech- 
nischen Film und etwa daneben 5=-10 sogenannte in- 
struktive Abbildungen ansieht,, der den Tintenfisch naeh 
dem Bilde oder im Kino sieht, ja ich behaupte sogar, d~ 
der Film veto Tintenfisch mehr zeigt als man am leben- 
den Tier im Aquarium sieht, insofern als bei dieser Auf- 
nahme daftir gesorgt wurde, dab das Tier die ganze Skala 
seiner Okologie zeigt. Die Unmggliehkeit sodann, den 
Schfiler~t anders als auf kinematographischem Wege ~oL, 
der Sehlafkrankheit oder tropischen und anderen oben- 
genannten Objekten eine gentigende Ansehaulichkeit zu 
verschaffen, liegt ~uf der Hand. 
Es ist mit Freude zu begr~il~en, dal~ bereits verschie- 
dene BehSrden und Kommunen in richtiger Erkenntnis 
der Dinge den Schiilern wissenschaftliche Kinovorffihrun- 
hen zughnglich genmcht haben, undes steht zu herren, daf.~ 
der ]3edeutung der Saehe entsprechend ein noch weiteres 
Eingehen auf diesen Gegenstand zu erwarten ist. 
An die Films selbst und deren Vorfiihrung mtissen 
zwei Bedingungen gekn~ipft werden. Die Zus~mmen- 
stellung yon Fihns muB sowohl in wissenschaftlieher wie 
p~idagogiseber ttinsicht vSllig einwandfrei sein, bed~rf 
also in zweifacher Itinsicht reiflicher L?berlegung, sodann 
iIUl[~ der erliiuternde Vortrag denselben Anforderungen 
geniigen. 
Bei all der Vielseitigkcit, die der Kinematograph 
heutzutage speziell auch far die Sehule anstrebt, ist eine, 
wie mir seheint, auflerordentlich wichtige Art yon Auf- 
nahmen noeh nieht systematisch aufgegriffen und in die 
Tat umgesetzt worden, ich meine die Unterrichtsmethode 
als solehe. Als der Verfasser dieser Zeilen vor wenigeu 
Jahren mit einem Teil der naturwissensehaftliehen Un- 
terrichtsausstellung i  Briissel betraut wurde, undes sieh 
u. a. durum handelte, auf einem internationalen Unter- 
richtskongreB zu Brtissel den gegenw~rtigea Stand des 
biologischen Unterrichts in Deutschland zu erSrtern, da 
fragte es sieh, ob nicht ev. einige Schiller an biologisehen 
Objekten unsere Arbeitsmethoden zeigen sollten. Da sich 
diese Sache nicht gut bewerkstelligen lieB, so kam ieh auf 
den Einfall, wichtige Absehnitte des biologischen Prakti- 
kums kinematographisch vorzufiihren. 
Es waren das folgende Gebiete" Vorffihrungen yon 
biologischen Schiileriibungen auf dem Itealgymnasium 
in Zwickau, welche Planktonuntersuehungen (voraus- 
gehend Planktonfischen auf zwei Teiehen mit ver- 
sehiedenen Lebensbedingungen der Organismen), anato- 
misehe und physiologische Obungen (vergleichende Ana~ 
tomie des Frosches, der Taube und des K~ninehens, 
mikroskopische Untersuchungen yon Parasiten, pflanzen- 
physiologische 13bnngen) und tierphysiologische B~ob~ 
achtungen zum Gegenstand batten. 
Wie sehr nun der Xinematograph in der Lage war, 
ein 13ild meines biologischen Praktikums zu geben, das 
zeigt allein der Umstand, dab der Film nicht nur 
in zahlreichen deutsehen Stgdten, Instituten und Ver- 
sammlungen sondern auch im Auslande vieltach zur Vor- 
ftihrung, darunter spezielt zur Vorffihrung vor Lehrer- 
kreisen verlangt wurde. Ist es nun nach alledem nicht 
naheliegend, auf alle~ Gebieten des selbstt~tigea Unter- 
richts Musterfilms zusammenzustellen, also einen Ein- 
blick zu geben, wie unter der Leitung bekannter Physik-, 
Chemie- usw. Lehrer Schiileriibungen ubgeh~lten werden, 
wie gymnastische, sportliche und andere Veranstaltungen 
mustergiiltig eingerichtet, bzw. geleitet werden? Das 
wSre zun~ehst schon fiir unsere deutsche Lehrerschaft 
sehr begriigenswert. Bei den bunten Lehrpl~nen, wie sie 
bei einem a us so vielen Staaten zusammengesetzten Lande 
wie Deutschland nun einm~l bedingt sind, bei den im ~tL 
gemeinen recht sp~rliche~ tIospitierungsreisen, die yon 
Lehrern nur da und dort unternommen werden kSn~em 
w~i.re s yon grogem Interesse ftir den einzelnen, wenn er 
durch einen Film, der gelegentlieh yon Versammlungen 
beispielsweise vorzufiibren w~tre, sieh von der lTnterriehts- 
art eines anderen Staates iiberzeugen kSnnte. W'as 
mir aber nieht minder wiehtig erseheint, das ist die Be- 
schaffung von Austausc]~fitms mit ~uBerdeutschen L~n- 
dern. Wir haben heute die gl~tnzende Einrichtung des 
Austauschprofessors, wir sehicken Kandidaten naeh 
England and Frankreieh und bekommen yon dort amtere. 
Warum sollen wir auf dem Gebiete der Naturwissen- 
schaften, we wir vom gesprochenen "Wort nicht so ab- 
hgngig sind, wie in den Sprachen, we wir setbst dureh 
Fachzeitsehriftcn fiber das Ausland nur sp~rlich unter- 
rlehtet werden, naeh diesem treffliehen Verstandigungs- 
mittel greifen? 
Nur we~ige von uns wissen yon den in vieter lIi~- 
sicht vorbildlichen Unterriehtsmethoden Amerikas, und 
viele sehen beispielsweise mit einer durch nichts gerecht- 
fertigten Unterschlttzung anf den naturwissenschaft- 
lichen Unterrichtsbetrieb Frankreichs herunter. Man ver- 
hesse nicht, dab sowohl alas Wesen der Forschung als 
auch d~s des naturwissenschaftlichen Unterrichts stere 
Ftihlung mitdenArbeiten anderer erfordert, unddaB diese 
Ffihlnng nicbt nur dora speziell interessierten Unterricht. 
sondern auch allen fibrigen Unterrichtsf~ichern zugute 
kommt. Es ist kein Geheimnis mehr, undes  wird selbst 
yea vielen Philologen best~tigt, die naturwissenschaft- 
lichen Unterrichtsmethoden haben befruchtend auf die 
Unterrichtserteilung in den anderen F~chern gewirkt. 
and jede "Vervollkommnung ihrer Methoden wird auf 
die anderen F'~tcher befruchtend weiter einwirken. 
Ie, h bin der vollen Oberzeugung, daf~ es von seiten 
der BehSrden nur einer verh~tltnism~Big geringen Unter- 
stiitzung bedarf, um ein solches Institut, das befruchtend 
auf unseren Unterrichtsbetrieb inwirken wird, ins Le- 
ben zu rufen. MSge dieser Gedanke der Schaffung von 
Austauschfilms in weiten Kreisen dasselbe Echo linden, 
wie er es bereits in einem engeren, n~mlich auf dem 
L Deutschen Kinokongref~, we ich ihn das erstemal aus- 
sprach, ge~unden hut. 
Besprechungen. 
W. ~h lc ip :  Gcschlechtsbestimmc~tdc U'rsach~'~l im Tier- 
reich. A'~s den ,Ergebnisscn und Fortschrit len dcr 
Zoologic". Herausgegeben yon Spot, gel, III. ]=;am[. 
3. Heft, Seite 165 bis 328. G. Fischer, Jena 1912. 
Preis des gauzen Bandes M. 20.--- 
Bei dem immer wenigcr'iibersehbnren Anwach~c~ der 
Literatur fiber dieses eine biologische h{odeproblem ist 
die Zusammen~assung der bisherigen Ergebnissc ~urch 
Schleip besonders dankcnswert; sie wird vor allem ~ir 
Anf~nger auf diesem Gebiet yon Wert sein, die eine 
verl~l~liehe Einfiihrung und Orundlage ffir eigene Weiter- 
arbeit linden wollen. Das Folgende sell nur eine dfJrftige 
i~bersieht der Hauptpunkte geben, um die sich die breiten 
Ausftihrungen Nehteips gruppieren. Schon die Problem- 
stellung ist eine ~i, ul3erst komplizierte, da das Geschteeht 
kein einfaches Merkmal soudern ein sebr m~ammen- 
